






























みると，これら各拠点は，10 ～ 20 年をかけて「表 1」に示される「4つのステージ」























































解 ” と “ 行動 ” の間」に「理解➡ “納得➡共感 ”➡行動」というプロセスを生みだす




の「“企業理念 ”と “ 行動原理 ”が一体化されたもの」としての「フィロソフィー」
（トヨタウェイ，デンソースピリット等）が重要となる。これらが現地従業員に “浸
透 ” するならば，“言語と文化の壁 ”を超え，その企業の中だけで通じる “共通のイ
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